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Abstrak: Penyakit tulang adalah penyakit yang sering kali tidak disadari oleh seseorang yang mungkin 
saja, orang tersebut sudah mengidap gejala-gejala penyakit tersebut. Umumnya seseorang akan 
menyadari bahwa dia telah mengidap penyakit tulang, ketika kondisi tulangnya tidak memungkinkan 
lagi untuk diobati. Jadi untuk mengurangi resiko keluhan pada tulang, kita membutuhkan informasi 
lengkap dan memadai baik dari riset, internet dan petugas kesehatan. Dengan menjaga kesehatan tulang 
maka aktivitas dan kinerja seseorang pun menjadi lebih produktif. Berdasarkan keadaan yang seperti 
ini peran pakar kesehatan terutama di bidang penyakit Tulang sangat dibutuhkan karena faktor 
keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk 
membangun suatu system pakar  untuk mendiagnosa penyakit tulang melalui web menggunakan metode 
metode forward chaining untuk mendiagnosa penyakit tulang. Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi pustaka, observasi dan wawancara. Untuk tahap pengembangan sistem 
meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem dengan 
metode black box test dan alpha test.  
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Abstrack : Bone disease is a disease that is often not realized by someone who might, the person has 
symptoms of the disease. Generally a person will realize that he has a bone disease, when the condition 
of his bones is no longer possible to treat. So to reduce the risk of complaints of bone, we need complete 
and adequate information both from research, the internet and health workers. By maintaining bone 
health, a person's activities and performance become more productive. Based on this condition, the role 
of health experts, especially in the field of bone disease, is very much needed because of the limitations 
of people's knowledge about the disease. The purpose of this study is to build an expert system to 
diagnose bone disease via the web using the forward chaining method to diagnose bone disease. The 
methodology used in this study is literature study, observation and interviews. For the system 
development stage includes system requirements analysis, system design, system implementation, 
system testing with the black box test method and alpha test. 
 




Sistem pakar adalah perangkat lunak atau 
program komputer yang ditujukan sebagai 
penyedia nasehat dan sarana bantu dalam 
memecahkan masalah di bidang 
pengetahuan tertentu. Program ini bertindak 
sebagai seorang konsultan yang cerdas atau 
penasehat dalam suatu lingkungan keahlian 
tertentu. Oleh karena itu sistem pakar di 
bangun bukan berdasarkan algoritma 
tertentu melainkan berdasarkan basis 
pengetahuan dan basis aturan.  
Penerapan sistem pakar dalam bidang 
kesehatan atau medis. Untuk memberikan 
solusi terhadap penyakit-penyakit yang 
memerlukan keahlian seorang dokter 
spesialis dalam bidang tersebut, Untuk 
melakukan diagnosis dan pemerikasaan, 
sehingga pengobatan yang dilakukan benar-
benar tepat dan akurat. Namun masalahnya, 
hingga saat ini penyebaran dokter spesialis 
belum merata di Indonesia, sehingga di 
daerah-daerah tertentu masih kekurangan 
tenaga medis, dalam hal ini khususnya 
dokter spesialis. 
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Menangani masalah tersebut, dibutuhkan 
suatu sistem yang bisa melakukan diagnosis 
terhadap penyakit-penyakit khusus serta 
dapat memberikan solusi mengenai 
pengobatan yang tepat sehingga dapat 
membantu para medis untuk mendiagnosis 
penyakit dengan lebih tepat dengan cara 
melakukan dialog interaktif mengenai 




Adapun data yang dihasilkan dalam 
sistem yang didapat dari wawancara dan 
buku yang berhubungan dengan penyakit 
tulang pada manusia . Data-data gejala yang 
digunakan dalam sistem pakar penyakit 
tulang ini berjumlah 30 gejala-gejala dan 
data penyakit tersebut dapat dilihat pada 
tabel 1 berikut : 
 
Tabel 1. Data Penyakit 
 
 
Dari pengetahuan berupa gejala dan 
penyakit tulang pada manusia, maka dapat 
dibuat basis pengetahuan berupa hubungan 
atau keterkaitan yang ada antara gejala dan 
penyakit tulang pada manusia. 
 
Tabel 2.  Gejala Penyakit Tulang 
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Data sampel kasus ini merupakan contoh 
data hasil diagnosa seorang pakar. Data 
sampel kasus ini akan digunakan untuk 
menganalisis menggunakan metode forward 
chaining. 
 
Tabel 4.  Data Sampel Kasus 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tampilan halaman depan 
Berikut adalah tampilan program sistem 
pakar diagnosa penyakit tulang dengan 
mnggunakan metode forward chaining 
dapat dilihat pada gambar brikut ini  
 
Gambar 1. Halaman depan 
 
Desain Edit Pertanyaan 
Berikut adalah tampilan program sistem 
pakar diagnose penyakit tulang dengan 
mnggunakan metode forward chaining 
dapat dilihat pada gambar brikut ini : 
 
Gambar 2. Desain Edit Pertanyaan  
 
Desain Penanganan Diagnosa 
Berikut adalah tampilan program sistem 
pakar diagnose penyakit tulang dengan 
mnggunakan metode forward chaining 
dapat dilihat pada gambar brikut ini : 
 
 
Gambar 3. Desain Penanganan Diagnosa 




Berikut adalah tampilan program sistem 
pakar diagnose penyakit tulang dengan 
mnggunakan metode forward chaining 
dapat dilihat pada gambar brikut ini : 
 
 
Gambar 4. Desain Pertanyaan 
 
Desain Login Administrator 
Berikut adalah tampilan program sistem 
pakar diagnose penyakit tulang dengan 
mnggunakan metode forward chaining 
dapat dilihat pada gambar brikut ini : 
 
Gambar 5. Desain Login Administrator 
 
Desain Registrasi User 
Berikut adalah tampilan program sistem 
pakar diagnose penyakit tulang dengan 
mnggunakan metode forward chaining 
dapat dilihat pada gambar brikut ini : 
 
Gambar 6. Desain Registrasi User 
 
Desain Hasil Diagnosa 
Berikut adalah tampilan program sistem 
pakar diagnose penyakit tulang dengan 
mnggunakan metode forward chaining 
dapat dilihat pada gambar brikut ini : 
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